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Saint-Père-en-Retz – La Hurline
Diagnostic (2009)
Bertrand Poissonnier
1 Le diagnostic opéré sur 15,5 ha a mis en évidence 49 sondages positifs qui ont révélé un
total  de  100 structures  en  creux,  correspondant  à  56 fossés,  8 fosses,  24 trous  de
poteaux ou supposés tels, 6 foyers et 6 fours, de diverses époques.
2 Un site mésolithique ancien était connu par des ramassages en bordure immédiate des
terrains diagnostiqués. Nous avons de même reconnu la présence de mobilier dans les
labours,  ou  de  façon  résiduelle  dans  des  structures  postérieures.  Les  contextes
géomorphologiques  susceptibles  d’avoir  abrité  des  vestiges  de  cette  époque ont  été
érodés.
3 Un  unique  foyer,  recouvert  d’abondantes  colluvions,  doit  cependant  dater  de  la
Préhistoire récente (Mésolithique ou Néolithique).
4 Un petit habitat sur poteaux a été repéré en limite d’emprise, sur une légère butte.
Même  si  un  plan  de  bâtiment  n’est  guère  restituable,  quoique  d’orientation
vraisemblable ouest-nord-ouest – est-sud-est, ces structures érodées témoignent d’une
implantation  que  l’on  peut  dater  par  le  mobilier  du  troisième  millénaire,  dans  un
contexte local fortement marqué par le mégalithisme.
5 Les vestiges  partiels  de deux possibles  enclos  antiques (?)  ont  été  repérés en limite
d’emprise, aux deux extrémités. Une batterie de six fours allongés, isolée au centre des
terrains,  et  non datée,  pourrait  correspondre  à  une  production de  chaux.  De  rares
exemples plus ou moins similaires pourraient indiquer une date antique.
6 Un groupe de trois foyers circulaires, isolé et non daté, a été remarqué.
7 Enfin, une trame parcellaire, ainsi qu’une ancienne voie, ont profondément marqué les
terrains attestées grâce au cadastre du XIXe s. et à celui de 1937. Les limites fossoyées
ont été retrouvées sur toute l’emprise
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